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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana pengaruh perputaran kas dan 
perputaran piutang terhadap likuiditas pada 
perusahaan sub sektor perdagangan besar 
yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 
2017-2018. Jenis data yang digunakan adalah 
kuantitatif. Jumlah populasi penelitian ini 
yaitu 37 perusahaan perdagangan besar 
dengan jumlah sampel sebanyak 13 
perusahaan yang ditentukan dengan cara 
pruposive sampling. Dalam penelitian ini 
metode pengumpulan data menggunakan data 
sekunder dan teknis analisis data 
menggunakan program SPSS versi 25. 
Analisis data menggunakan uji statistik 
deskriptitif, asumsi klasik, regresi linear, uji 
T, uji F dan koefisien determinasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bawah secara persial 
dan secara simultas variabel perputaran kas 















 Abstract  
 This study aims to determine how the 
influence of cash turnover and accounts 
receivable turnover on liquidity in large 
trading sub-sector companies listed on the 
Indonesia stock exchange in 2017-2018. The 
type of data used is quantitative. The total 
population of this study is 37 large trading 
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companies with a total sample of 13 
companies that are determined by means of 
positive sampling. In this study data collection 
methods using secondary data and technical 
data analysis using SPSS version 25. Data 
analysis using descriptive statistical tests, 
classical assumptions, linear regression, T 
test, F test and coefficient of determination. 
The results of the study showed that in terms 
of partially and simultaneously the variable 
cash turnover and accounts receivable 
turnover had no effect on liquidity. 
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